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L’ART RUPESTRE DURANT EL PROCÉS DE NEOLITITZACIÓ 
A CATALUNYA
Ramon Viñas*, **, ***, Josep Mª Vergès *,**, Marta Fontanals **,* i Albert Rubio ****
Resum: El territori català preserva un important patrimoni d’art rupestre que reflecteix la presència de dues tradicions pic-
tòriques. Per una banda, l’anomenat conjunt d’art llevantí —definit per figures de trets realistes o naturalistes i amb una
temàtica centrada en el món de la cacera i la recol·lecció—; i per l’altra, un art esquemàtic —determinat per figures sim-
plificades i elements abstractes— que assenyalen l’entrada dels canvis ideològics i simbòlics del neolític.
Aquests canvis, dins del VI mil·lenni aC, varen suposar per les societats caçadores-recol·lectores l’inici d’un procés de trans-
formació gradual de gran transcendència, tant econòmic com social. Una etapa que, forçosament, degué generar sincre-
tismes culturals que podem intentar resseguir a través de la documentació rupestre i el registre arqueòlogic.
En aquest article presentem alguns exemples de la documentació rupestre, que poden servir per exemplificar, per una part,
la transició de l’economia caçadora-recol·lectora a l’agrícola-ramadera i per l’altra, els sincretismes conceptuals i tècnics, re-
colzats per l’anàlisi de les figures i del context arqueològic.       
Paraules clau: Epipaleolític, Neolític, Pintures Rupestres, Art llevantí, Art esquemàtic.
Abstract:Catalonia preserves an important rock art heritage that reflects the presence of two pictorial traditions. On the one hand,
the whole art called Levantine, defined features naturalistic figures that show a subject-centered world of hunting and gathering,
and the other, an art specific schematic by simplified figures and abstract elements, that indicate the entry of Neolithic symbolic
and ideological changes.  
These changes, in the sixth millennium BC, they represent the hunter-gatherer-reading, the beginning of a process of gradual trans-
formation of great importance, both economic, cultural and social. A stage that necessarily had to generate syncretism, we can now
crawl through the rock art and archaeological documentation.  
In this paper we present some examples of the documentation of rock art, which can be used to illustrate, on the one hand, the
transition from hunter-gatherer economy to agricultural and livestock, and other, conceptual and technical syncretism, supported
by the analysis of the figures and their archaeological context.
Keywords: Epipaleolithic, Neolithic, Cave Paintings, Levantine rock art, Schematic rock art 
Catalunya conserva poc més d’un centenar d’abrics amb
manifestacions rupestres, agrupats en dos grans conjunts:
un de caràcter realista o figuratiu amb representacions na-
turalistes–estilitzades, divulgat com a “art llevantí”, i un
altre amb representacions esquemàtiques i abstractes, co-
negut com a “art esquemàtic”1. 
L’origen d’aquestes tradicions culturals encara planteja
discrepàncies entre els investigadors. En el cas de l’art lle-
vantí (sense datacions absolutes i amb una manca d’e-
lements mobles per poder establir comparacions), la
discussió sobre el seu inici es manté de la següent ma-
nera: a) un paleolític final (12.000-11.000 anys BP); b)
epipaleolític–mesolític (11.000-7.000 anys BP); c) ne-
olític–bronze (7.000-4.000 anys BP). En canvi, pel que
fa a l’art esquemàtic (amb forces evidències mobles, da-
tades en dipòsits arqueològics), existeix un consens en
Antecedents d’una problemàtica cronocultural: 
l’art rupestre en abrics
1 A banda d’aquestes dues corrents, existeixen altres abrics amb pintures
rupestres d’època protohistòrica i medieval que demostren la pervivència
d’aquests espais sagrats fins èpoques relativament recents. 
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situar-lo a partir del neolític antic o cardial, fins a l’edat
del ferro. 
Actualment, i a partir dels descobriments de l’art macro-
esquemàtic a la zona d’Alacant, alguns autors han con-
textualitzat les dues tradicions, o concepcions estilístiques,
com a pròpies del neolític. No obstant, la polèmica sobre
la filiació cronocultural de la tradició llevantina arrenca
dels primers estudis, per tant, cal revisar les diferents pro-
postes a fi efecte de poder concretar-ne la correspondèn-
cia cultural.  
Segons Henri Breuil i els seus seguidors, les escenes de
l’art llevantí pertanyien indiscutiblement al període
magdalenià. El reconegut investigador francès es basava
en el fet que havia identificat animals plistocens entre les
pintures rupestres (un bisó a l’abric de la Roca dels
Moros (el Cogul, Lleida), un ant a l’abric del Queso (Al-
pera, Albacete) o un  rinoceront a l‘abric principal de
Minateda (Minateda, Albacete), entre altres)2. L’any
1908 H. Breuil i, també de forma paral·lela, alguns ar-
queòlegs de l’Institut d’Estudis Catalans (Vidal, Roca-
fort i Soler), iniciaren, per separat, l’estudi de les pintures
rupestres de la Roca del Cogul, desembocant en el pri-
mer enfrontament: mentre que per Breuil les figures
eren, tal com hem dit, paleolítiques, pels membres del
IEC pertanyien a època neolítica i eneolítica (Vidal
1908). En aquest primer enfrontament entraren en joc
diversos investigadors, com J. Cabré que en recolzà l’o-
rigen paleolític, però considerant un desenvolupament
neolític. Des del seu punt de vista, l’aparició de repre-
sentacions femenines amb llargues faldilles (Roca dels
Moros i Cova de la Vieja) suggerien un moment avan-
çat (Cabré 1915).
Més tard, M. Almagro, a l’analitzar les pintures de la
Roca dels Moros del Cogul, sintetitzà les diferents opi-
nions i plantejà un origen mesolític per l’art llevantí.
Aquesta teoria intermèdia seria represa per E. Ripoll i A.
Beltrán, que situaren el seu inici en l’epipaleolític i amb
continuïtat fins a l’edat del bronze (Beltrán 1968 i Ripoll
1970). Beltrán va  establir, com a hipòtesi de treball, qua-
tre fases: la més antiga, epipaleolítica, amb animals na-
turalistes de mida gran, signes geomètrics i figures d’aire
esquemàtic; a la fase II va incorporar la figura humana
mentre que els animals seguien el patró anterior; a la fase
III, plenament neolítica, va incloure les figures humanes
i els animals amb dinamisme; i a l’ultima fase va propo-
sar un retorn a l’estatisme inicial amb formes de ten-
dència esquemàtica, en paral·lel a la intensificació de l’a-
gricultura i la domesticació en l’eneolític i el bronze I; un
esquema que va ajustar amb el temps (Beltran 1968 y
1970).
Posteriorment altres investigadors, entre ells, Alonso,
Sarrià i Viñas, es situaren a favor de l’origen epipaleolí-
tic, amb un desenvolupament relacionat amb l’art es-
quemàtic del neolític i etapes posteriors (Viñas et al.
1983). Per la seva part, V. Baldellou vinculà els contexts
arqueològics, del territori aragonès, amb l’epipaleolític i
una coexistència amb el neolític (Baldellou 1999 i 2001).
De forma similar, C. Olària, s’inclinà per un epipaleolí-
tic microlaminar, datat entre el 11.000 y el 10.000 anys
BP, i el considerà com una evolució de l’art magdalenià
(Olària 2005-2006 i 2007). En la mateixa línia, M. A.
Mateo estimà que no existeix una ruptura entre l’art pa-
leolític i el llevantí (Mateo 2002 i 2008).   
Altres estudiosos com J. Fortea situaren les manifesta-
cions llevantines dins d’un epipaleolític geomètric, amb
cronologia ceràmica, constituint una cultura epipaleolí-
tica neo-eneolitizada de zona muntanyosa i interior (For-
tea 1973). De la mateixa manera P. Utrilla ubicà el seu
origen entre els grups neolítics aculturats de tradició
epipaleolítica (Utrilla 2000 i 2002), malgrat que no des-
cartà la seva existència en un epipaleolític geomètric o en
etapes anteriors (Utrilla 2005). Entre els defensors de
l’horitzó neolític trobem a F. Jordá que l’interpretava com
un corrent de perfil oriental que havia arribat al Llevant
en diferents onades migratòries (Jordá 1966 i 1973). 
No obstant, les troballes relacionades amb l’art macro-
esquemàtic van obrir una via d’estudi dels processos grà-
fics aportats per la neolitització. La seva correspondèn-
cia amb dissenys representats a la ceràmica cardial, va
suposar l’existència d’un espai temporal i cultural per a
totes aquelles figures esquemàtiques de gran format.
D’aquesta manera, alguns cérvols llevantins de l’abric de
la Sarga (Alcoy) pintats sobre els grans dissenys macro-
esquemàtics eren una proba de la coexistència de l’art lle-
vantí i l’esquemàtic durant el neolític. En canvi, per al-
guns autors com M. Hernández van constituir la clau per
situar l’origen de l’art llevantí en el neolític (Hernández
et al. 1998; Martí i Hernández 1988).  
En canvi, altres descobertes més recents a Terol, Caste-
lló i Tarragona (Abrics del Barranco Hondo, d’en Melià
i de Llaberia P-IV) amb representacions d’animals i de
figures humanes d’estil llevantí (Utrilla i Villaverde
2004), gravades amb la tècnica paleolítica del traç fi i es-
triat, han contribuït a reanimar la discussió sobre l’ori-
gen i el marc temporal del llevantí (Viñas et al. 2010 ). 
Cal recordar que des de les primeres publicacions sobre
l’art llevantí trobem referències de figures gravades, an-
teriors a les pintades. J. Cabré, senyala els conjunts de la
Roca dels Moros de Calapatá (Terol) i del Cogul (Lleida)
on observa contorns i detalls anatòmics gravats, en par-
ticular de cérvols i bous. Es tracta, en la majoria dels ca-
sos, de perfils previs a les pintures.
L’estudi que M. Almagro dedicà a la Roca dels Moros del
Cogul, també descriu animals gravats “bous que poste-
riorment foren pintats” (Almagro 1952). A l’any 1985,
Viñas, Alonso i Sarrià observaren, en aquest conjunt,  la
presència dels contorns previs a les pintures, així com una
cérvola gravada amb traç fi (anotada per Almagro) i si-
tuada a la part més alta de l’abric (Viñas et al. 1986-
1987).    
Entre els animals gravats amb traç fi i estriat, de l’àrea lle-
vantina, existeix una certa diversitat formal que varia en-
tre tipus clarament paleolítics i formes que tant poden ser
paleolítiques com postpaleolítiques (Barranco Hondo,
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Llaberia P-IV, similars a l’estil V de Foz Côa i Siega
Verde) (Bueno et al. 2009; i Viñas et al. 2010). La ma-
joria d’aquestes imatges es caracteritza per contorns de
traç fi i un rebliment a base d’incisions paral·leles, traços
múltiples, traços estriats i raspats. Aquestes manifesta-
cions qüestionen l’origen neolític de l’art Llevantí (de-
fensat per autors com Hernández, Martí i Villaverde, en-
tre altres). 
Exemples de la documentació rupestre al territori català
Entre el centenar d’abrics, descoberts a Catalunya,
hem escollit un petit grup per plantejar la possible re-
lació entre les principals tradicions y tendències ru-
pestres: llevantina i esquemàtica, durant el procés de
neolitització.    
1 Roca dels Moros (El Cogul, Lleida)
2 Roca de les Orenetes (Roca del Vallès, Barcelona) 
3 Abric del Grau Tallat (Cornudella de Montsant, Ta-
rragona)
4 Abric del Mas d’en Britus I (Montblanc, Tarragona)
5 Abric del Mas d’en Carles (Montblanc, Tarragona)
6 Abric del Mas d’en Gran (Montblanc, Tarragona) 
7 Abrics d’Ermites (Ulldecona, Tarragona)
8 Abric del barranc de Fontscaldes I (Cornudella de
Montsant, Tarragona)
El context arqueològic
El context arqueològic de les manifestacions rupestres de
Catalunya expressa un ampli ventall cronocultural que, en
línies generals, podem situar entre el paleolític final i l’e-
dat del ferro. 
Tal com s’ha esmentat, la tradició esquemàtico-abstracta,
s’inicià en el neolític cardial segons els paral·lels mobles en
ceràmica3, en canvi, per les pintures llevantines no s’han
descobert paral·lels mobles significatius ni a Catalunya ni
a la resta del llevant peninsular. Tan sols algunes super-
posicions  de la Cova de la Sarga (Alacant), on es docu-
menta llevantí sobre macroesquemàtic i viceversa, així
com certs gravats, principalment, zoomorfs del paleolític
final o epipaleolític (de filiació llevantina i associats a pla-
quetes paleolítiques), ens permeten una aproximació a la
qüestió cronològica.            
Si fem un repàs dels exemples esmentats, trobarem que a
la Roca dels Moros, entre el registre arqueològic només es
coneixen algunes peces lítiques (principalment geomè-
trics) que apuntarien a un mesolític o neolític, en canvi
la existència d’animals gravats, amb traç fi, demostren una
etapa anterior i un enllaç tècnic i simbòlic amb el paleo-
lític. A més, a la Roca del Cogul s’hi pintaren escenes i
composicions amb figures que foren afegides i repintades
en el temps, com el grup de representacions femenines
que envolten el petit personatge masculí. 
També cal esmentar l’escena de cacera de cérvols del Co-
gul, de tradició esquemàtica, que apareix a la part supe-
rior de la zona esquerra. Un dels animals, aparentment
mort, està pintant sobre un antic raspat de forma ovalada,
que tradicionalment s’ha considerat entre el neolític i el
bronze. Si avaluem totes les manifestacions de la Roca del
Cogul, incloent les inscripcions ibèriques i llatines, queda
palès que és un dels santuaris amb més pervivència de Ca-
talunya, amb un possible origen en el paleolític final
amb figures llevantines gravades o pregravades i poste-
riorment pintades; algunes d’elles probablement durant
l’epipaleolític i el neolític.                      
Un altra evidència que pot marcar l’arribada del neolític
el trobem a l’abric del Mas d’en Gran (Alonso i Grimal
1991, 1998; Viñas 2011). Les dues representacions hu-
manes mostren clares analogies amb les figures impreses
dels vasos cardials de la Cova de l’Or (Beniarrès, Alacant),
(2) La teoria paleolítica ha estat compartida per altres col·legues com
Obermaier, Cabré, Bosch Gimpera, Vilaseca, i més recentment per Pé-
rez i Morote, entre altres.
(3) Caldria valora la possible relació i influència,  tècnica i conceptual,
de l’art azilià (palets, plaquetes, etc.) sobre la concepció de l’art esque-
màtic neolític.  
FIGURA 1. Representacions femenines de tradició llevantina de
Catalunya
1 Composició de la Roca dels Moros (El Cogul) (Dibuix: R. Viñas,
A. Alonso i E. Sarrià). 
2 Figura femenina de la Roca de les Orenetes (Roca del Vallès)
(Dibuix: R. Viñas). 
3 Figura femenina del Grau Tallat (Cornudella de Montsant) (Foto:
A. Rubio).
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els quals han estat vinculats al món esquemàtic i macro-
esquemàtic del neolític. La datació d’aquestes ceràmiques
cardials es situa entre el 6.950 i el 6.150 anys BP (Martí
i Hernández 1988).
Les figures impreses a les ceràmiques cardials valencianes
han estat interpretades com a ídols i la majoria d’elles són
asexuades, malgrat que  una té marcada, entre les cames,
una closca de petxina que simula una forma de vulva, per
tant, una possible representació femenina, potser una di-
vinitat associada a la fertilitat agrícola i les creences del ne-
olític (Martí i Hernández 1988). En aquest sentit, és in-
teressant observar que una de les figures de pastors del
Mas d’en Gran té marcat el sexe a prop dels peus, es dir,
a la mateixa alçada que la figura impresa, però en aquest
cas és masculí.
Cal observar que en els nivells epicardials del mateix jaci-
ment alacantí (5.980 BP) hi destaquen dos fragments de-
corats amb un instrument dentat que representen a un cà-
prid, un cérvol i la part posterior d’un possible bòvid, que
s’han emparentat amb l’estil de la tradició llevantina. La
discrepància però entre aquestes figures, tot i tractar-se
d’un suport ceràmic, i els exemplars llevantins és patent.
Senyalem la cornamenta del cérvol de la ceràmica de la
Cova de l’Or que encaixa amb la dels animals esquemà-
tics o la decoració que rebleix el cos dels exemplars que se-
gueix el patró heretat de formes precedents de l’epipale-
olític antic, similars  als bòvids de l’art moble de la cova
de Morín (Villaescusa, Cantabria) o el de La Borie-del-Rey
(del Sud de França), on s’observen franges paral·leles i de-
coracions internes similars. S’haurà de considerar si la sem-
blança que alguns autors troben entre els animals impre-
sos sobre la ceràmica neolítica de la Cova de l’Or amb els
llevantins, no podria respondre al contacte inicial o in-
fluencia entre el simbolisme dels caçadors-recol·lectors i els
neolítics. Així som de l’opinió que el bagatge neolític
arrossega elements d’antigues tradicions, principalment les
divinitats més arrelades com el cérvol, la cabra i el bou. 
Un element que podem associar a les figures del macro-
esquemàtic és la representació central de l’abric del Mas
d’en Carles. La figura, un antropomorf alat, està envoltada
d’elements esquemàtics que podem afiliar al neolític. 
A l’abric d’en Britus I, les representacions de triangles as-
sociats i sanefes de triangles enllaçats son característiques
en les decoracions de les ceràmiques des del neolític an-
tic fins a l’edat del ferro.         
Entre les figures llevantines que es podrien incloure en
el neolític, destaca la de Fontscaldes I, tant per la re-
presentació d’una fletxa armada, aparentment, amb una
punta d’aletes, presumiblement amb peduncle, com
pels braçalets que adornen els seus braços, i que podrien
correspondre als fets en petxina. Si prenem com a refe-
rència el registre arqueològic existent, la confluència
d’ambdós elements en la figura esdevé un indicador cro-
nològic significatiu. 
La tipologia de la punta de fletxa de Fontscaldes I, pot
trobar-se tant en contexts plistocens, dins dels tecno-
complexes del solutrià superior, com holocens, des del
neolític fins a l’edat del bronze. En aquest sentit cal dir
que en els pocs jaciments solutrians existents al llevant
mediterrani s’han documentat puntes d’osca enlloc de
puntes d’aletes i peduncle, exceptuant un parell de tro-
balles puntuals a l’àrea de Gandia (Tiffagom, 2003). Per
aquesta raó, la punta de projectil es podria contextua-
litzar en períodes posteriors, concretament des del ne-
olític mitjà fins al calcolític i bronze antic (Gibaja i Pa-
lomo 2004), moment a partir del que s’inicià la
fabricació en metall i que es mantindrà vigent al llarg de
les edats del bronze i del ferro (Kaiser 2003).
FIGURA 2. Comparació formal i
estilística entre una figura
humana impresa en una ceràmica
cardial i algunes figures pintades
de tradició esquemàtica.  
1 Vas de ceràmica de la Cova de
l’Or (Beniarrès) (Foto i dibuix
segons: B. Martí i M.
Hernández).
2 Figures humanes de l’abric del
Mas d’en Gran (Dibuix: A.
Alonso).
FIGURA 3. Figura de l’arquer de l’abric del Barranc de Fontscaldes I.
1 Pintura de l’arquer amb ornaments, arc i fletxes (Foto A. Rubio).
2 Detall de la punta de fletxa (Foto: A. Rubio)
3 Reconstrucció de l’arquer (Dibuix: R. Viñas)
4 Enterrament de Ca l’Oliaire on s’observen els braçalets de
Glycymeris (Foto: Pepa Villalba)
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Per altra banda, els únics braçalets del nord-est peninsu-
lar de morfologia anular que, en el registre, es troben en
grup, són els fabricats a partir de les closques marines del
gènere Glycimeris, bàsicament de l’espècie Glycimeris
glycimeris. 
En el mateix braç que l’arquer aguanta la fletxa, s’observa
un lleuger engrossiment a l’extrem distal de l’avantbraç
que interpretem o bé com un possible braçal d’arquer o
bé com un ornament, similar al que portaven els indivi-
dus localitzats als enterraments de Segudet (Ordino,
Andorra) i Ca l’Oliaire (Berga) que, a part dels braçalets,
presentaven nombroses denes perforades, situades al vol-
tant dels canells i a la part distal de l’avantbraç. El fet que
aquests dos jaciments disposin de datacions radiomètri-
ques, (5350±40 BP (4320 a 4050 cal. BC) a Segudet (Yá-
ñez et al. 2002), i 5080±80 BP (4040 a 3680 cal. BC) a
Ca l’Oliaire) (Martín et al. 2005), que en el cas del bra-
çal d’arquer el registre arqueòlogic els situa entre el cal-
colític i el bronze inicial, i els braçalets fets a partir de
Glycimeris es documentin a Catalunya des del neolític an-
tic fins el bronze inicial, essent el seu període de màxima
representació el neolític mig (Martín et al. 2005), són,
fins al moment, evidències significatives per poder ubi-
car l’arquer de Fontscaldes. Si bé aquesta dada permetria
explicar cronològicament l’existència i desenvolupament
d’un art llevantí dins del procés neolititzador, no expli-
caria, com s’ha pretès, ni la seva filiació cultural ni el seu
origen (Viñas et al. 2010).
Finalment els exemples de la Roca de les Orenetes i del
Grau Tallat demostren que una bona part del llevantí, i
en particular les representacions femenines, estan rela-
cionades amb conjunts de tradició esquemàtico-abs-
tracta de filiació neolítica-bronze. En el primer cas, les
Orenetes, constitueix el nucli llevantí més septentrional
de Catalunya, amb vàries figures llevantines, en una
zona de megàlits. Respecte a aquesta particularitat, 
Estrada afirmà que podria existir una clara relació entre
l’àrea dolmènica i les pintures, tot i que matisà la inexis-
tència de dolmens dins l’àrea de l’art llevantí (Estrada
1949). 
Primeres consideracions
La neolitització introdueix a Catalunya i a la resta de la
Península, una nova concepció ideogràfica, amb una te-
màtica centrada en temes de caràcter social i simbòlic:
cerimònies, mites, ritus funeraris, ídols, divinitats i ele-
ments astrals. Una cosmovisió on són rares les escenes
narratives amb arquers, malgrat que, tal com s’ha citat,
conviuen durant un temps en el mateix territori. 
La característica principal de la iconografia neolítica
és la simplificació i l’abstracció de les figures humanes
i zoomorfes, les quals van acompanyades de ramifor-
mes, serpentiformes, ziga-zagues, estel·liformes, trian-
gles, ídols, punts, barres i altres elements abstractes.
Les figures es pinten amb un traç ample o bé amb els
dits, utilitzant una pintura densa rogenca o ataron-
jada. 
De moment i com a hipòtesi de treball, el gravats d’a-
nimals llevantins amb traç fi (Roca dels Moros del Co-
gul i Llaberia P-IV), indiquen un origen antic que
connecta, tècnicament i temàtica, amb gravats del pa-
leolític final, per tant, una etapa preneolítica (Vilaseca
1973; Fullola et al. 1991; Garcia 2004; Viñas, Rubio i
Sarrià en premsa; Viñas et al. 2010).   
L’exemple més clar de l’inici del procés de neolitització
estaria marcat per l’escena amb pastors de l’abric del
Mas d’en Gran. La representació reuneix a dos pastors
i alguns animals, que al nostre entendre poden ser ove-
lles o cabres domèstiques, dissenyades entre un realisme
i un esquematisme. L’analogia dels pastors amb els de
la ceràmica cardial de la Cova de l’Or fa pensar en un
neolític antic per a aquesta escena.     
En el casos de la Roca dels Moros del Cogul, Grau Ta-
llat i la Roca de les Orenetes, s’hi troben elements de les
dues tradicions, figures llevantines i esquemàtiques,
FIGURA 4. Comparació entre les figures d’animals gravades amb la
tècnica paleolítica del traç fi i estriats, sobre plaquetes, i les
d’animals de tradició llevantina realitzades amb la mateixa tècnica.
1 Cérvol de l’abric de Llaberia P-IV (Capçanes) (Dibuix: R. Viñas).
2 Cérvola de la Roca dels Moros (El Cogul) (Dibuix: R.Viñas, A.
Alonso i E. Sarrià).
3 Bòvid i possible èquid gravats sobre plaqueta del jaciment de Sant
Gregori (Dibuix: R. Viñas).
4 Cérvola gravada sobre plaqueta del jaciment de Sant Gregori
(Dibuix: S. Vilaseca).
5 Zoomorf gravat sobre plaqueta del jaciment del Molí del Salt
(Dibuix: M. Garcia).     
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amb la participació de dones vestides amb llargues fal-
dilles, que després trobarem en l’estil esquemàtic (abrics
dels Vilasos a Os de Balaguer, o Mas d'en Llort a Mont-
blanc). Aquests conjunts demostren la possible pervi-
vència de les dues tradicions rupestres, indicant possi-
bles fenòmens de sincretisme cultural.  
Per altra banda, com ja s’ha esmentat anteriorment, el
personatge d’estil llevantí de Fontscaldes I, amb possi-
bles braçalets de petxina i fletxa amb punta d’aletes, po-
dria situar-se en el neolític mitjà, concretament durant
la segona meitat del V mil·lenni cal. BC. 
Per concloure i fent una primera valoració de les dades
presentades, establim un mínim de quatre moments o
etapes en relació a les dues tradicions rupestres: A) la
primera és prèvia al procés de neolitització; B) la segona
es produeix durant el contacte neolític amb els grups
de caçadors recol·lectors; C) la tercera és coetània al
desenvolupament de la neolitització, i D) la darrera
etapa porta a l’hegemonia de l’imaginari esquemàtic
del neolític, que perdurarà fins a etapes posteriors (cal-
colític, bronze i ferro) i alhora condueix a la fi de l’art
llevantí. 
Resumint,  l’esquema podria explicar-se de la manera
següent:
A
- Animals realistes i estilitzats, gravats amb traç fi i es-
triat (Roca dels Moros del Cogul i Llaberia P-IV). 
Inici de la tradició llevantina (final del paleolític). 
- Animals realistes i estilitzats i primeres figures hu-
manes pintades i gravades en altres zones del Llevant
(Roca dels Moros del Cogul, Ulldecona, etc.) (epi-
paleolític). 
B
- Arribada del neolític. S’introdueix una nova concepció
tècnica i estètica a la pintura rupestre: manifestacions de
caràcter esquemàtic (macroesquemàtic) i abstracte  (ne-
olític antic o cardial i epicardial).
- Primers contactes amb els grups epipaleolítics amb in-
tercanvis d’elements simbòlics (animals salvatges). A
Catalunya s’observa una gran analogia formal entre les
figures humanes de l’abric del Mas d’en Gran i les im-
preses a la ceràmica cardial de la cova de l’Or de Be-
niarrés. No obstant, la concepció escènica del Mas d’en
Gran i certs detalls tècnics recorden la percepció realista
de l’art llevantí. Un altre tema que s’introdueix en
aquest moment són els personatges alats, similars al de
l’abric del Mas d’en Carles.  
C
- Desenvolupament del neolític. Coexistència territorial de
les dues tradicions rupestres: llevantina (origen paleolític
final/epipaleolític) i esquemàtica (origen neolític), tal
com s’observa a l’abric de la Roca dels Moros del Cogul,
a la Roca de les Orenetes, els Vilasos, Grau Tallat i Mas
d’en Llort, amb representacions de les dues corrents. 
D
- A finals del període neolític la iconografia rupestre es-
quemàtica ocupa tot el territori català, amb un  ampli
repertori que perdura en les etapes posteriors del cal-
colític i bronze. 
- Un exemple d’aquesta iconografia es troba a Mas d’en
Carles i a altres abrics de Catalunya. No es coneixen, de
moment, evidències de la tradició llevantina, prova de
què segurament ha deixat d’existir.
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